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Safitri, Lely Eka. 2016. Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Matematika dengan 
Metode Problem Solving Pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 Babadan Tahun Pelajaran 
2015/2016. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Dwi Avita Nurhidayah, 
M.Pd. 
Penelitian ini dilatarbelakangi tentang kurangnya keaktifan siswa selama berlangsungnya 
proses pembelajaran dan rendahnya prestasi belajar siswa yang disebabkan oleh kurang aktifnya 
siswa dalam bertanya, memecahkan masalah, berdiskusi, presentasi dan menanggapi pertanyaan. 
Siswa kurang aktif dalam pembelajaran matematika di kelas dan berdampak pada prestasi belajar 
siswa yang masih dibawah ketuntasan belajar. Upaya untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar siswa pada penelitian ini diterapkan metode problem solving. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa dengan metode problem solving pada 
siswa kelas VII B SMPN 2 Babadan tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua 
siklus, yaitu siklus I dilaksanakan dengan  dua kali pembelajaran dan satu kali tes akhir siklus, dan 
begitu juga pada siklus II. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII B SMPN 2 Babadan yang 
terdiri dari 22 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi keaktifan siswa 
yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dan tes dilaksanakan setiap akhir siklus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika melalui metode problem 
solving dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas VII B SMPN 2 Babadan 
tahun pelajaran 2015/2016 dengan materi segiempat. Pada keaktifan belajar siswa siklus I 
diperoleh rata – rata presentase keaktifan sebesar 56,81% dengan  kategori  kurang aktif  menjadi 
84,08% pada siklus II dengan kategori aktif dan mengalami peningkatan sebesar 27,27% 
sedangkan pada prestasi belajar siswa siklus I diperoleh presentase ketuntasan sebesar 66,66% 
menjadi 81,81% pada siklus II dan mengalami peningkatan sebesar 15,15%. Sehingga peningkatan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode problem solving sudah 
mengalami peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan. 




Safitri, Lely Eka. 2016. Efforts to Improve Being Active  and Achievement  of Learning Math 
Problem Solving Methods In Grade VII B SMP Negeri 2 Babadan in the academic year 
2014/2015.Mathematics Education the Faculty of Education, University of Muhammadiyah 
Ponorogo. Adviser: Dwi Avita Nurhidayah, M.Pd. 
This background of this  research about the lack of being active of students during the 
learning process and low student achievement of learning is due to the lack of active students in 
asking, problem solve, discussions, presentations and respond to questions. So that students are less 
active in the learning of mathematics in the classroom and have an impact on student achievement 
of learning is still below mastery learning, to increase the being active and student achievement  of 
learning in this study  applied methods of problem solving. The purpose of this study to determine 
the increase in being active and student achievement of learning with methods of problem solving 
in class VII B SMP 2 Babadan the academic year 2014/2015. 
This research is a classroom action research (PTK) is conducted in two cycles, the first 
cycle carried out with twice the learning and once of the test end of the cycle, and so also in the 
second cycle. The subjects were students of class VII B SMP 2 Babadan which consists of 22 
students. Data collection technique used observation sheet student being active carried out during 
the learning process and tests conducted each end of the cycle. 
The results showed that the learning of mathematics through problem solving methods can 
increase the being active and student achievement of learning of class VII B SMP 2 Babadan the 
academic year 2015/2016 with the material quadrilateral. In the first cycle students' learning being 
active obtained average percentage of the being active of 56.81% with a less being active category 
became 84.08% in the second cycle with the being active category and increased by 27.27% 
whereas in the first cycle of student achievement of learning obtained percentage completeness by 
66.66% to 81.81% in the second cycle and an increase of 15.15%. So that the increase in being 
active and student achievement of  learning using the method of problem solving has been 
increased in accordance with the indicators of success. 
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